



 بشأن تقرير االجتماع العادي السابع لمجنة االتحاد األفريقي
 الفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسالمة واألمن،




بشأف إنشاء القدرة األفريقية عمى  [(ASSEMBLY/AU/DEC.489(XXI]مقرره  يستحضر -1
 االستجابة المباشرة لؤلزمات؛
بتدابير المتابعة التي اتخذتيا المفوضية ال سيما تشكيؿ مجموعة خبراء مستقميف يرحب  -2
لتقييـ القوة األفريقية الجاىزة وقدرتيا عمى االنتشار السريع، وكذلؾ إعداد االقتراحات 
 األفريقية عمى االستجابة المباشرة لؤلزمات؛لتنفيذ القدرة 
االجتماع العادي السابع لمجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة المعنية  إعبلف جيزي -3
، إلى جانب 2014يناير  14بالدفاع والسبلمة واألمف في أديس أبابا، إثيوبيا يوـ 
ألمف والخبراء المنعقدة االجتماعات التحضيرية لقادة األركاف ورؤساء أقساـ السبلمة وا
 ؛2014يناير  12و 11و 10في 
الدورة العادية القادمة  إلى اإلعبلفىذا مف رئيسة المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ  يطمب -4
 .2014يوليو يونيو/في لممؤتمر والمقرر عقدىا 
- 
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